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Ëóöüêèé ³íñòèòóò ðîçâèòêó ëþäèíè Óí³âåðñèòåòó “Óêðà¿íà”,  ì. Ëóöüê 
 
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ðîçãëÿäó àðõåòèï³â õóäîæíüîãî òåêñòó ó ðàêóðñ³ 
âèÿâëåííÿ òðàíñôîðìàö³éíèõ ïðîöåñ³â íà ð³âí³ ïñèõîëîã³¿ àâòîðà. 
Äîñë³äæóþòüñÿ àðõåòèïí³ ïàðè Àí³ìè-Àí³ìóñó, Ïåðñîíè (Ìàñêè)-Ò³í³ òà 
îñîáëèâîñò³ ¿õ âò³ëåííÿ â ïîëîòí³ õóäîæíüîãî òâîðó. 
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïñèõîàíàë³ç, íåñâ³äîìå, êîëåêòèâíå íåñâ³äîìå, àðõåòèï, 
òðàíñôîðìàö³ÿ àðõåòèï³â. 
 
Îãëÿäàþ÷è ë³òåðàòóðîçíàâ÷³ äîñë³äæåííÿ îñòàíí³õ ðîê³â, äåäàë³ 
÷àñò³øå â ïîëå çîðó ïîòðàïëÿþòü íàóêîâ³ ðîçâ³äêè, àâòîðè ÿêèõ øèðîêî 
ïîñëóãîâóþòüñÿ ïîíÿòòÿìè ïñèõîàíàë³òè÷íî¿ íàóêè: “íåñâ³äîìå”, 
“êîëåêòèâíå íåñâ³äîìå”, “íåâðîçè”, “êîìïëåêñè”, “ñíîâèä³ííÿ”, 
“àðõåòèïè” ³ ò. ä. Öåé ïåðåë³ê, çâ³ñíî, ùå äàëåêèé äî âè÷åðïíîñò³, àëå 
òèì íå ìåíøå ñâ³ä÷èòü ïðî âàæëèâó òåíäåíö³þ – íàìàãàííÿ äîñë³äíèê³â 
çðîçóì³òè ïðîöåñ òâîð÷îñò³ “çñåðåäèíè”, ïðîíèêíóòè ó ãëèáèíè 
âíóòð³øíüîãî ñâ³òó ïèñüìåííèêà, ç’ÿñóâàòè, ÿê³ ìîòèâè òà åëåìåíòàðí³ 
ïñèõ³÷í³ ïåðåæèâàííÿ ñòàëè âèçíà÷àëüíèìè äëÿ ñòâîðåííÿ òîãî ÷è 
³íøîãî õóäîæíüîãî òâîðó. Çàñòîñóâàííÿ ïñèõîàíàë³òè÷íî¿ ìåòîäîëîã³¿ 
çíàéäåìî ó ïðàöÿõ Â. Àãåºâî¿, Ò. Ãóíäîðîâî¿, Î. Çàáóæêî, Í. Çáîðîâñüêî¿, 
Ã. Ëåâ÷åíêî, Ë. Ëåâ÷óê, Ñ. Ìèõèäè, Ì. Ìîêëèö³, À. Ïå÷àðñüêîãî, 
Ñ. Ïðèãîä³ÿ òà ³í. Îñòàíí³ì ÷àñîì ïðîãðåñèâí³ íàóêîâö³ óñå á³ëüøå 
çâåðòàþòüñÿ äî ïñèõîàíàë³çó: ïðî öå ÿñêðàâî ñâ³ä÷èòü òåìàòèêà 
çàõèùåíèõ ó ïåð³îä ³ç 2000 ïî 2009 ðð. äèñåðòàö³éíèõ ðîá³ò 
(Í. Ïëàõîòíþê “Ñëîâî ÿê àðõåòèï êóëüòóðè”, 2000; ². Æåðåáê³íà 
“Ïîñòìîäåðí³çì, ïñèõîàíàë³ç ³ ´åíäåðíà òåîð³ÿ: ðîçâèòîê êîíöåïö³¿ òåîð³¿ 
ñóá’ºêòà”, 2002; Í. Ëåáåäèíöåâà “Óêðà¿íñüêà ïîåòè÷íà ñâ³äîì³ñòü ê³íöÿ 
ÕÕ ñòîë³òòÿ: òðàíñôîðìàö³ÿ àðõåòèïó Âåëèêî¿ Ìàòåð³”, 2003; ². ßêîâåíêî 
“Òâîð÷³ñòü Ôëåííåð³ Î’Êîííîð: àðõåòèï òà “ë³òåðàòóðíà òåîëîã³ÿ”, 2003; 
Ë. Çàáºë³íà “Àðõåòèï ñàìîñò³ â êîíòåêñò³ êóëüòóðíèõ òðàäèö³é”, 2004; 
Ã. Ëåâ÷åíêî “Ïñèõîàíàë³òè÷íà ³íòåðïðåòàö³ÿ ïðîçè Î. Êîáèëÿíñüêî¿”, 
2005; Þ. Ãàíîøåíêî “Ì³ô, àðõåòèï, òðàäèö³éíèé îáðàç â óêðà¿íñüêîìó 
³íòåëåêòóàëüíîìó ðîìàí³ 20-30-õ ðð. ÕÕ ñò.”, 2005; Þ. Ìàòàñîâà 
“Àðõåòèï ó ðîìàí³ñòèö³ Ô.Ñ. Ô³öäæåðàëüäà òà Â. Äîìîíòîâè÷à”, 2005; 
Í. Êîâòóí “Àðõåòèï êóëüòóðíîãî ãåðîÿ â óêðà¿íñüê³é äóõîâí³é òðàäèö³¿: 
³ñòîðèêî-ô³ëîñîôñüêèé êîíòåêñò”, 2007; Î. Ï³ñêóí “Ïñèõîàíàë³òè÷íà 
³íòåðïðåòàö³ÿ ïðîçè Ò. Îñüìà÷êè”, 2008; Õ. Ñòàðîâîéòîâà “Àðõåòèï 
ìàòåð³ â ñó÷àñí³é ôðàíöóçüê³é äðàì³: ë³íãâîêîãí³òèâíèé àñïåêò”, 2008  
³ ò. ä.)  
Øèðîêå ïîñëóãóâàííÿ ïñèõîàíàë³òè÷íèì ³íñòðóìåíòàð³ºì çíà÷íî 
ïîïóëÿðèçóº ìåòîä ñåðåä íàóêîâî¿ ñï³ëüíîòè, îäíàê íå ôîðìóëþº 
ïîñë³äîâíî¿ é ÷³òêî¿ ìåòîäîëîã³÷íî¿ ïîçèö³¿. Êðèòè÷íà, íà íàø ïîãëÿä, 
ìåòîäîëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ â óêðà¿íñüêîìó ë³òåðàòóðîçíàâ÷îìó ïñèõîàíàë³ç³ 
ïîðîäèëà ñïðîáè îêðåñëèòè òàê çâàíèé çâîðîòíèé ïðîöåñ – 
ïîë³ìåòîäîëîã³þ. Çîêðåìà, ïðî íå¿ çàçíà÷àº Ë. Ëåâ÷óê ó ïðàö³ 
“Ïñèõîàíàë³ç: ³ñòîð³ÿ, òåîð³ÿ, ìèñòåöüêà ïðàêòèêà” (2002). Äîñë³äíèöÿ 
òâåðäèòü: “ç îäíîãî áîêó, ïîë³ìåòîäîëîã³ÿ â³äêðèâàº íàäçâè÷àéíî øèðîê³ 
ìîæëèâîñò³ äëÿ íàóêîâîãî ïîøóêó, ç ³íøîãî – ñòâîðþº ãðóíò äëÿ 
àâòîðñüêîãî ñâàâ³ëëÿ, ñóá’ºêòèâ³çìó, ñàìîðåêëàìè òîùî. /…/ óêðà¿íñüêà 
íàóêà ìàº ïðîéòè öåé øëÿõ, àáè êîëèñü ï³çí³øå îá’ºêòèâíî, 
íåóïåðåäæåíî ðîçãëÿíóòè çðîáëåíå” [5, ñ. 247]. Íàäòî òåíäåíö³éíî òà Ô³ëîëîã³÷í³ òðàêòàòè. – Òîì 1, ¹ 3-4  16 
“îäíîáîêî”, çà âèñëîâîì Ñ. Ãàºâñüêîãî. Ïîë³ìåòîäîëîã³ÿ â öüîìó âèïàäêó 
êîðåëþºòüñÿ âèêëþ÷íî â ìåæàõ ³íäèâ³äóàë³ñòè÷íîãî ïñèõîàíàë³çó 
Ç. Ôðîéäà. Íàòîì³ñòü ìåòîäîëîã³¿, ÿêà áè ïîºäíóâàëà ôðîéä³âñüêó ³ 
þí´³âñüêó êîíöåïö³¿, ùå äî ê³íöÿ íå âèðîáëåíî, ïîïðè ÷èñëåíí³ íàóêîâ³ 
ðîçâ³äêè, â ÿêèõ ó÷åí³ êîðèñòóþòüñÿ íàáóòêàìè ôðîéä³âñüêîãî àíàë³çó 
àáî àðõåòèïíî¿ êðèòèêè Þí´à â êëàñè÷íîìó àíòàãîí³ñòñüêîìó âàð³àíò³. 
Íå çàãëèáëþþ÷èñü çàðàç ó ïèòàííÿ ìåòîäîëîã³÷í³ (âîíè îêðåñëåí³ â 
îêðåìîìó äîñë³äæåíí³, äèâ.: Î. Á³äþê “Ïñèõîàíàë³ç ì³êðîîáðàç³â 
õóäîæíüîãî òåêñòó: òâîð÷³ñòü Ë³íè Êîñòåíêî”, 2009), õî÷åòüñÿ 
ïðèâåðíóòè óâàãó äî ïðàêòèêè àðõåòèïíîãî àíàë³çó. 
Ó ñòàòò³ ñòàâèìî ñîá³ çà  ìåòó ç’ÿñóâàòè àðõåòèïí³ âò³ëåííÿ ³ 
òðàíñôîðìàö³¿ àðõåòèï³â ó õóäîæíüîìó òåêñò³ ÿê âèÿâ àìá³âàëåíòíî¿ 
ïñèõ³÷íî¿ ñóòíîñò³ îñîáèñòîñò³ àâòîðà. Çàâäàííÿì àâòîðà º ïðîñë³äêóâàòè 
òðàíñôîðìàö³¿ àðõåòèï³â, îïèñàòè é ñïðîáóâàòè ¿õ ñõåìàòèçóâàòè. 
Äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèòèìåìî íà ïðèêëàä³ òâîð÷îñò³ Ë³íè Êîñòåíêî, 
ïðåäìåòîì éîãî ñòàíóòü ëàíöþãè àðõåòèïíèõ òðàíñôîðìàö³é.  
Ðîçãëÿä õóäîæíüîãî òåêñòó ç ïîçèö³é ãëèáèííî¿ ïñèõîëîã³¿ 
çàïî÷àòêóâàâ øâåéöàðñüêèé ó÷åíèé Ê. ¥. Þí´. Çîêðåìà, ïîä³áíî¿ 
ìåòîäîëîã³÷íî¿ êîíöåïö³¿ â³í ïîñë³äîâíî äîòðèìóâàâñÿ ó ñâî¿õ 
ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ðîçâ³äêàõ “Ïñèõîëîã³ÿ ³ ïîåç³ÿ”, “Ïðî â³äíîøåííÿ 
àíàë³òè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿ äî òâîð³â õóäîæíüî¿ ë³òåðàòóðè” òîùî. Îñíîâíå 
ñâîº çàâäàííÿ àíàë³òèê âáà÷àâ ó òîìó, ùîá âèÿâèòè åëåìåíòè 
â³äíàéäåíîãî íèì êîëåêòèâíîãî íåñâ³äîìîãî, òîãî “íèæ÷îãî ð³âíÿ”, ùî º 
“ñï³ëüíèì äëÿ âñ³õ” [12, ñ. 56]. Òàê³ åëåìåíòè â³í ââàæàâ ïåðøîîáðàçàìè, 
â ÿêèõ àêòóàë³çóºòüñÿ êîëåêòèâíà åíåðã³ÿ öèâ³ë³çàö³¿, àáî ïðîñòî – 
àðõåòèïàìè. Àðõåòèï ìàº ïîõ³äíèé êîð³íü arche-, ùî îçíà÷àº “ïåðâ³ñíèé, 
ïî÷àòêîâèé”. Ñó÷àñí³ òåðì³íîëîã³÷í³ ñëîâíèêè àðõåòèïàìè íàçèâàþòü 
ñò³éê³ ìîòèâè, ïðåäñòàâëåí³ “ñâîºð³äíèì ìîäóñîì ïðîÿâëåííÿ ïðàäàâí³õ 
âç³ðö³â (àáñòðàãîâàíî¿ â³ä êîíêðåòíî¿ ñèòóàö³¿ ³äåé) êîëåêòèâíîãî 
íåñâ³äîìîãî, ùî ³ñíóþòü ñïîêîíâ³÷íî ³, ïåðåäàþ÷èñü ³ç ðîäó â ð³ä, â³ä 
ïîêîë³ííÿ äî ïîêîë³ííÿ âïðîäîâæ ñòîë³òü, ìîòèâóþòü â÷èíêè òà ä³¿ 
ëþäåé, ïîçíà÷àþòüñÿ íà ïñèõ³÷í³é ñòðóêòóð³ îñîáèñòîñò³” [6, ñ. 96]. 
Àðõåòèïè ì³ñòÿòüñÿ â êîëåêòèâíîìó íåñâ³äîìîìó, íàïîâíþþòü éîãî 
íîâèì çì³ñòîì òà ðåàë³çóþòüñÿ â îáðàçí³é ïëîùèí³. Âîíè ³ñíóþòü ó 
ïñèõ³÷í³é ñòðóêòóð³ ëþäèíè ³ “ñòàíîâëÿòü êóëüòóðí³ â³äïîâ³äíèêè 
³íñòèíêò³â, òâîðÿòü ãëèáîêèé /.../ ð³âåíü íåñâ³äîìîãî” [16, ñ. 102]. Çà 
âèñëîâîì Ï³òåðà Áàðð³, “íåñâ³äîìå, ÿê ³ â³ðø, àáî ðîìàí, àáî ï’ºñà, íå 
ìîæå ãîâîðèòè ïðÿìî, åêñïë³öèòíî, à ðîáèòü öå ÷åðåç îáðàçè, ñèìâîëè, 
åìáëåìè é ìåòàôîðè” [2, ñ. 122]. Ñàìå òóò âèÿâëÿºòüñÿ àðõåòèïíà 
ñóòí³ñòü ëþäñüêî¿ äóø³. Ó òâîð÷îñò³ âîíà ìàº çìîãó âò³ëèòèñÿ íà á³ëüø 
âèñîêîìó (õóäîæíüîìó) ð³âí³, äîáèðàþ÷è ìàêñèìàëüíî â³äïîâ³äíèõ äëÿ 
öüîãî ôîðì.  
Îäí³ºþ ç òàêèõ ôîðì º ì³êðîîáðàç ÿê àìá³âàëåíòíèé åëåìåíò ïñèõ³÷íî¿ 
ñóòíîñò³ àâòîðà. Â³í âîäíî÷àñ íàëåæíèé äî ïñèõ³êè (íåñâ³äîìîãî) òà 
õóäîæíüîãî òåêñòó, âèðàæàþ÷è ïåâíèé ìîòèâ, ïñèõ³÷íèé ïîðóõ ÷åðåç 
ôîðìàëüí³, ìîâí³  åëåìåíòè (ñëîâî ÿê îáðàç).  
Ì³êðîîáðàçè, ùî âèõîäÿòü íà óí³âåðñàëüíèé àðõåòèïíèé ùàáåëü 
êîëåêòèâíî¿ ïñèõ³êè, ìîæóòü âèäîçì³íþâàòèñÿ, îíîâëþâàòèñÿ, 
âàð³þâàòèñÿ òîùî. Öå äîçâîëÿº ãîâîðèòè ïðî ö³êàâó îñîáëèâ³ñòü: 
ì³êðîîáðàç ÿê òàêèé ó õóäîæíüîìó òåêñò³ çäàòíèé äî ïåðåðîäæåííÿ íà 
ð³âí³ çì³ñòîâîãî íàïîâíåííÿ òà ôîðìàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê.  
Âî÷åâèäü, öèì ì³êðîîáðàçè ïîâèíí³ çàâäÿ÷óâàòè àðõåòèïàì, ùî 
ï³äëÿãàþòü òðàíñôîðìàö³éíèì ïðîöåñàì. Íà äóìêó Å. Íîéìàíà, 
òðàíñôîðìàö³ÿ “âêëþ÷àº â ñåáå áóäü-ÿêó çì³íó, ïîñèëåííÿ ³ ïîñëàáëåííÿ, 
ðîçøèðåííÿ ³ çâóæåííÿ, êîæåí ðóõ óïåðåä, áóäü-ÿêó çì³íó 
óñòàíîâêè” [7, ñ. 206]. ßê çíàêîâ³ ñëîâà, ùî ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç 
³íäèâ³äóàëüíîþ ïñèõ³êîþ àâòîðà, ì³êðîîáðàçè ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç Ô³ëîëîã³÷í³ òðàêòàòè. – Òîì 1, ¹ 3-4  17 
àðõåòèïàìè. Îñòàíí³ æ, ó ñâîþ ÷åðãó, îñê³ëüêè ìàþòü àìá³âàëåíòíó 
ïðèðîäó, ìîæóòü ïåðåõîäèòè ÷è “ïåðåò³êàòè” çì³ñòîâî â ³íøó ôîðìó, 
îáîâ’ÿçêîâî ïîâ’ÿçàíó ç â³äïîâ³äíîþ àðõåòèïíîþ ïàðîþ. 
Àðõåòèïè ì³ñòÿòü ó ñîá³ çàêëàäåíó çäàòí³ñòü äî òðàíñôîðìàö³¿. Öþ 
òåçó âèñëîâèâ ùå Ê. ¥. Þí´, êîëè ñòâåðäæóâàâ, ùî àðõåòèï “³ñíóº â ñîá³ 
ò³ëüêè ïîòåíö³éíî ³ ï³ñëÿ ïðåäñòàâëåííÿ ó ìàòåð³àë³ â³í á³ëüøå íå º òèì, 
÷èì áóâ ùîéíî. Â³í ³ñíóº ñòàëèì ïðîòÿãîì òèñÿ÷îë³òü ³ òèì íå ìåíøå 
çàâæäè ïðàãíå íîâîãî òëóìà÷åííÿ” [11, ñ. 380]. Çðåøòîþ, ïñèõîàíàë³òèê 
ïðèéøîâ äî äóìêè, ÿêà óòâåðäæóº òðàíñôîðìàö³þ ÿê âèä àðõåòèïíèõ 
ïåðåòâîðåíü, îñê³ëüêè ³ìàíåíòíî áóäü-ÿê³ åëåìåíòè, íåçàëåæíî â³ä 
õàðàêòåðó, – âíóòð³øí³ (ïñèõ³÷í³) ÷è çîâí³øí³, çðåàë³çîâàí³ ôîðìàëüíî 
÷è í³, – ìàþòü ó ñîá³ çàêëàäåíèé ïîòåíö³àë ïîä³áíèõ çì³í.  
Õóäîæíÿ òâîð÷³ñòü – íàéïåðøèé ïëàöäàðì äëÿ àðõåòèïíèõ 
ïåðåòâîðåíü. ² ïñèõîàíàë³çîâ³ òóò â³äâîäèòüñÿ ïåðøî÷åðãîâà ðîëü. ßê 
ñòâåðäæóº Â. Ðîìåíåöü, “ïñèõîàíàë³ç íå ïîêàçóº ñïåöèô³êè í³ íàóêîâî¿, 
í³ òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³. Â³í çâåðòàºòüñÿ íàñàìïåðåä äî òâîð÷îñò³ õóäîæíüî¿ 
(³ äî äåÿêèõ ñïîð³äíåíèõ ôîðì) ÿê òàêî¿, ùî íàéçðó÷í³øå ìîæå 
³ëþñòðóâàòè ïðîâ³äí³ ïîíÿòòÿ ö³º¿ êîíöåïö³¿” [8, ñ. 245].  
Ñàìîðåàë³çàö³ÿ ïèñüìåííèêà çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿê âíóòð³øíüî 
àìá³âàëåíòíå ïñèõ³÷íå æèòòÿ çóæèëîñÿ ³ çìîãëî ïðèñòîñóâàòèñÿ äî 
çîâí³øíüîãî ñâ³òó. ²íøèìè ñëîâàìè, âàæëèâèì º, ÷è â³äáóëàñÿ ïåðâèííà 
(ïðîñòà) òðàíñôîðìàö³ÿ íåñâ³äîìèõ (àðõåòèïíèõ) åëåìåíò³â ³ç àâòîðñüêî¿ 
ïñèõ³êè ó ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè áóäîâè õóäîæíüîãî òåêñòó. Ïåðâèííà, àáî 
ïðîñòà, òðàíñôîðìàö³ÿ ïåðåäáà÷àº ì³êðîîáðàçíå âò³ëåííÿ àðõåòèï³â ó 
õóäîæí³õ ïîëîòíàõ ïèñüìåííèêà.  
Àíàë³çóþ÷è ç öüîãî ïîãëÿäó òâîð÷³ñòü Ë³íè Êîñòåíêî, çâåðíåìî óâàãó 
íà òå, ùî ì³êðîîáðàçè, îêð³ì òîãî, ùî ïîñòàþòü ó ïñèõ³÷íî á³íàðíèõ 
êîðåëÿòèâíèõ ïàðàõ (òîáòî çäàòí³ äî ïåðâèííî¿ òðàíñôîðìàö³¿), ìîæóòü  
òàêîæ âàð³þâàòèñÿ, ïîâòîðíî âò³ëþþ÷èñÿ â ³íøîìó ì³êðîîáðàç³. Òàêèé 
ïðîöåñ ìè ïðîïîíóºìî íàçèâàòè ïîäâ³éíîþ òðàíñôîðìàö³ºþ. ×îìó ñàìå 
ïîäâ³éíà? Áî â³í óñêëàäíåíèé, â³äáóâàºòüñÿ ïîñòóïîâî, ó ê³ëüêà åòàï³â. 
Öå îçíà÷àº, ùî ì³êðîîáðàçè º ìîá³ëüíèìè â ñòðóêòóð³ õóäîæíüîãî òåêñòó, 
çäàòí³ äî ïîäàëüøèõ ïåðåòâîðåíü, àëå äëÿ öüîãî ïîâèíí³ áóòè 
ïåðøîïî÷àòêîâî ôîðìàëüíî âò³ëåí³. 
 Òðàíñôîðìàö³ÿ ó òâîð÷îñò³ Ë³íè Êîñòåíêî, íà íàø ïîãëÿä, ìîæå 
³ñíóâàòè ó äâîõ âèÿâàõ, ùî îïèðàþòüñÿ íà îñîáëèâîñò³ ñòðóêòóðíî¿ 
ïîáóäîâè: ÿê ïðîñòå âò³ëåííÿ ïåðâ³ñíèõ ïñèõ³÷íèõ ñòðóêòóð (àðõåòèï³â) ó 
ì³êðîîáðàçàõ ³ ïîñòóïîâå ¿õ ïåðåòâîðåííÿ.   
Çðåàë³çîâàíèé ïåðâèííèé çì³ñò ìîæå îáðîñòàòè íîâèìè ñìèñëàìè, 
ïåðåòâîðþþ÷èñü ó ÿê³ñíî íîâå ñåìàíòè÷íå ö³ëå, àäæå òðàíñôîðìàö³ÿ – 
“öå ºäí³ñòü ñìåðò³ òà â³äðîäæåííÿ, ïðîöåäóðà ðîçïàäó, ðîç÷ëåíóâàííÿ 
ïîïåðåäíüîãî Å´î-êîìïëåêñó, ôîðìóâàííÿ íîâî¿, á³ëüø çð³ëî¿ òà ñò³éêî¿ 
ñâ³äîìîñò³” [3]. Íà ì³êðîîáðàçíîìó ð³âí³ õóäîæíüîãî òåêñòó ñï³ââ³äíîñíî 
ç àâòîðñüêîþ ñâ³äîì³ñòþ öå ñóïðîâîäæóºòüñÿ îáîâ’ÿçêîâîþ ïîòðåáîþ 
ö³ë³ñíîãî ñàìîâèÿâó.  
Ó ïîäâ³éíîìó òðàíñôîðìàö³éíîìó ïðîöåñ³, íà íàø ïîãëÿä, çàêëàäåíî 
íåñâ³äîìå øóêàííÿ ñåáå, âëàñíîãî “ß” ïèñüìåííèêà. À õóäîæíÿ òâîð÷³ñòü 
³ç ìîæëèâ³ñòþ ôîðìàëüíîãî âèðàæåííÿ ïñèõ³÷íèõ êîìïîíåíò³â –  òå, ùî 
ìîæå àêòèâíî äîëó÷èòèñÿ äî ïðîöåñó ñàìîçàãëèáëåííÿ, ñàìîãàðìîí³¿, 
âíóòð³øíüîãî â³äíàéäåííÿ ñâîº¿ îñîáèñòîñò³. Òðàíñôîðìàö³ÿ ÿê ÿâèùå 
âò³ëþº ïñèõ³÷íó ðîçäâîºí³ñòü ³íäèâ³äà, â ÿêîìó óæèâàþòüñÿ ïîäâ³éí³ 
ñòðóêòóðè, íàïðèêëàä, ñâ³äîìå ³ íåñâ³äîìå, êîëåêòèâíå íåñâ³äîìå òà 
³íäèâ³äóàëüíå íåñâ³äîìå, ó êîëåêòèâíîìó íåñâ³äîìîìó – àðõåòèïí³ 
ïàòåðíè Àí³ìè / Àí³ìóñó, Ïåðñîíè (Ìàñêè) /  Ò³í³ òîùî. Ïðåäñòàâëÿþ÷è 
àðõåòèïè Àí³ìè / Àí³ìóñó ÿê àìá³âàëåíòí³ ñïîëóêè, Ê. ¥. Þí´ òâåðäèâ, 
ùî “çàçâè÷àé ó ÷îëîâ³ê³â íåñâ³äîìå çìàëüîâóº äóøó ó âèãëÿä³ æ³íî÷îãî – 
àí³ìè, ó æ³íîê ó âèãëÿä³ ÷îëîâ³÷îãî – àí³ìóñó”  [15, ñ. 583]. Öå Ô³ëîëîã³÷í³ òðàêòàòè. – Òîì 1, ¹ 3-4  18 
íîðìàëüíèé ïñèõ³÷íèé ïðîöåñ. Â³äòàê, ÿê çàóâàæóº Í. Çáîðîâñüêà, 
“òâîð÷ó îñîáèñò³ñòü ìîæíà àíàë³çóâàòè çà ïðîåêö³ÿìè “âíóòð³øíüî¿ 
æ³íêè” àáî “âíóòð³øíüîãî ÷îëîâ³êà” [4, ñ. 139]. Ó õóäîæíüîìó òâîð³ 
àâòîðà-æ³íêè çðîçóì³ëî áóäå ïðèñóòí³é “âíóòð³øí³é ÷îëîâ³ê” (Àí³ìóñ), ó 
òåêñòàõ, íàïèñàíèõ àâòîðîì-÷îëîâ³êîì, â³äáèâàòèìåòüñÿ ïñèõ³÷íèé çì³ñò 
æ³íî÷îãî õàðàêòåðó. Òóò ñë³ä øóêàòè “âíóòð³øíþ æ³íêó” (Àí³ìó). “Òå æ 
ñàìå, – ñòâåðäæóâàâ Þí´, – ñïðàâåäëèâèì º ³ äëÿ æ³íêè: âîíà òàêîæ ìàº 
ñâ³é âðîäæåíèé îáðàç ÷îëîâ³êà” [13, ñ. 184]. Íåçâàæàþ÷è íà ÿâí³ ÷è 
ïðèõîâàí³ ñïðîáè ïîêàçàòè çîâñ³ì ³íøå îáëè÷÷ÿ ñâîãî òâîðó, ³íøå 
ïñèõ³÷íå íàïîâíåííÿ, àâòîð ÷àñòî âäàºòüñÿ äî ìàñêóâàííÿ çà äîïîìîãîþ 
÷èñëåííèõ õóäîæí³õ ïðèéîì³â òà òåõí³ê. Ïîïðè öå, íàãîëîøóº Ä. Øàðï, 
óñå æ “äëÿ ÷îëîâ³êà ðåàëüíèì íîñ³ºì äóøåâíîãî îáðàçó /.../ º æ³íêà 
âíàñë³äîê æ³íî÷î¿ ïðèðîäè éîãî äóø³” [9, ñ. 189]. Ïñèõîàíàë³ç òàêèé 
ïñèõ³÷íèé ïðîöåñ êâàë³ô³êóº ÿê ïñèõ³÷íó á³íàðí³ñòü àâòîðñüêî¿ 
îñîáèñòîñò³. 
Ãåðî¿, ¿õ â÷èíêè, ìîòèâè, ñèòóàòèâí³ ìîìåíòè, ïîä³¿ ìîæóòü âèðàæàòè 
àí³ì³ñòè÷íó ñóòí³ñòü, ïñèõ³÷íó äâîÿê³ñòü, ÿêà ìîæå ïåðåòâîðþâàòè é 
ñàìà ïåðåòâîðþâàòèìåòüñÿ â ïñèõ³÷íî ïðîòèëåæíèé ïàòåðí. Ó ðåçóëüòàò³ 
Àí³ìà ÷è Àí³ìóñ, ùî ðåïðåçåíòîâàí³ â òåêñò³ õóäîæíüîãî òâîðó, 
ôîðìàëüíî çàçíàâàòèìóòü òðàíñôîðìàö³é.  
²íøà àðõåòèïíî äóàëüíà ïàðà Ïåðñîíà (Ìàñêà) / Ò³íü – ùå îäèí âèÿâ 
ïñèõ³÷íî¿ á³íàðíîñò³ îñîáèñòîñò³ àâòîðà, ùîïðàâäà, âèðàæåíèé âæå íå 
÷åðåç êîíôðîíòàö³þ ôåì³ííîãî-ìàñêóë³ííîãî, à ÷åðåç çîâí³øíº-
âíóòð³øíº. Ê. ¥. Þí´, âèÿâèâøè â êîëåêòèâí³é äóø³ ïîäâ³éí³ ïàòåðíè, 
âèä³ëèâ äâ³ àðõåòèïí³ ïàðè, ïîáóäîâàí³ çà ïðèíöèïîì ïðîòèëåæíîñò³ òà 
ºäíîñò³ ïðîòèëåæíîñòåé. Íèìè ñòàëè Àí³ìà / Àí³ìóñ òà  Ïåðñîíà (Ìàñêà) 
/ Ò³íü. Ïåðñîíà, àáî Ìàñêà, – çðåàë³çîâàíèé ïñèõ³÷íèé ïåðøîçì³ñò, ÿêèé  
ïîêàçóº íàñê³ëüêè ïðèñòîñîâàíèé äî íàâêîëèøíüîãî (ïåðåäóñ³ì ñîö³óìó) 
âíóòð³øí³é ñâ³ò ëþäèíè. Ïåðñîíà – öå òå, ÷èì / êèì ëþäèíà º äëÿ 
³íøèõ, ñâîºð³äíà ìàñêà, ÿêà îäÿãàºòüñÿ â ïåâíèõ ñèòóàö³ÿõ ³ çà ïåâíèõ 
îáñòàâèí. Ïåðñîíà, ñòèêàþ÷èñü ³ç çîâí³øí³øí³ì ñâ³òîì, ïîñòàº ºäí³ñòþ 
òîãî, ùî âîíà º, ³ òîãî, ùî ¿¿ îòî÷óº. Ê. ¥. Þí´ ââàæàâ, ùî Ïåðñîíà – 
“ëèøå êîìïðîì³ñ ì³æ ³íäèâ³äóìîì ³ ñóñï³ëüñòâîì” [14, ñ. 115]. Ò³íü æå º 
âò³ëåííÿì òåìíî¿ ñòîðîíè ïñèõ³êè ³, íà äóìêó Þí´à, “öå ìîðàëüíà 
ïðîáëåìà, ùî êèäàº âèêëèê âñ³é å´î-îñîáèñòîñò³” [10, ñ. 156]. Ðàçîì ç 
òèì, ÿê òâåðäèòü Ò. Àëåéíèêîâà, “³ Ïåðñîíà, ³ Ò³íü, ìàþ÷è àðõåòèïíå 
ÿäðî â êîëåêòèâíîìó íåñâ³äîìîìó, ïðîíèçóþòü ÷àñòêîâî ³ ³íäèâ³äóàëüíå 
íåñâ³äîìå, ³ Å´î, ïðîÿâëÿþ÷èñü ó ñâ³äîìîñò³ ÿê íåïðèºìí³, âèò³ñíåí³ 
äóìêè (Ò³íü) àáî ÿê â³ä÷óòòÿ ñâîº¿ â³äïîâ³äíîñò³ ñîö³óìó (Ïåðñîíà)” 
[1, ñ. 28].  
Òâîð÷³ñòü ïèñüìåííèêà – ïðåçåíòàö³ÿ âëàñíî¿ äóø³, ñïîâíåíî¿ 
àðõåòèïíèõ ïàòåðí³â, àìá³âàëåíòíî¿ ó ïëàí³ ïñèõ³÷íèõ çì³ñò³â. Ç ³íøîãî 
áîêó, òâîð÷³ñòü ìîæå áóòè âèÿâîì ïðîöåñó ³íäèâ³äóàö³¿. ßêùî âæå 
ðîçãëÿäàòè ¿¿ ÿê ³íäèâ³äóàö³þ, â³äíàéäåííÿ ö³ë³ñíîñò³, òî âàðòî òàêè 
ãîâîðèòè ïðî òå, ùî òàêà ñêëàäíà (á³íàðíîïðîïîðö³éíà) ñòðóêòóðà ÿê 
ëþäñüêà ïñèõ³êà ïðàãíå äî ïðåäñòàâëåííÿ ÷è ³ñíóâàííÿ ó ìîíîâèãëÿä³, 
ùî ì³ñòèâ áè âñ³ ïåðåë³÷åí³ åëåìåíòè ó ìàêñèìàëüíî ãàðìîí³éíîìó 
ñï³ââ³äíîøåíí³. 
ßê çàóâàæóþòü ïñèõîàíàë³òèêè, äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ñïî÷àòêó ïðîéòè 
ðåãðåñ³þ, ðîç÷ëåíóâàííÿ íà îäèíè÷íå, àáè ïîò³ì ïîñòàòè â 
åêâ³âàëåíòíîìó, ïðîòå çáàëàíñîâàíîìó âèãëÿä³. Ïñèõîàíàë³òèêè 
À. Áåçðóêèõ, Î. Ïèëÿâ³íà  ó ñâîºìó äîñë³äæåíí³ “Àðõåòèïè â 
ïñèõîòåðàï³¿” íàãîëîøóþòü, ùî òðàíñôîðìàö³ÿ “ïåðåäáà÷àº ðåãðåñ³þ íà 
á³ëüø íèçüê³ ñòàä³¿ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó ³ íàñòóïíèé ïðîãðåñ, ÿêèé 
âêëþ÷àº óñâ³äîìëåííÿ íîâèõ ïîòðåá, ³íòåíö³é òà ÿêîñòåé” [3].  
Îñê³ëüêè òðàíñôîðìàö³ÿ, ÿê ìè ïîáà÷èëè, ïðîöåñ äîâîë³ ñêëàäíèé, òî 
é â³äïîâ³äíî âèìàãàº íåàáèÿêèõ ïñèõ³÷íèõ òà ìîðàëüíèõ ñèë â³ä Ô³ëîëîã³÷í³ òðàêòàòè. – Òîì 1, ¹ 3-4  19 
ïèñüìåííèêà. Òðàíñôîðìàö³éí³ çì³íè ìîæóòü ïðîõîäèòè ó äâà åòàïè, ùî 
â³äïîâ³äàþòü õàðàêòåðîâ³ òðàíñôîðìàö³¿, òîáòî ¿¿ âèäîâ³. Ââàæàºìî, ùî ó 
ìåæàõ òðàíñôîðìàö³¿ ì³êðîîáðàç³â ìîæíà âèä³ëèòè: ïðîñòó (ïåðâèííó) ³ 
ïîäâ³éíó òðàíñôîðìàö³þ.  
Ïîäâ³éíà òðàíñôîðìàö³ÿ, íà íàøó äóìêó, â ñâîþ ÷åðãó òåæ ìîæå áóòè 
ð³çíèõ âèä³â. Íà ïðèêëàä³ òâîð÷îñò³ Ë³íè Êîñòåíêî ìè áà÷èëè ïîñë³äîâíå 
ïåðåòâîðåííÿ ì³êðîîáðàçíèõ ñòðóêòóð, êîëè êîæåí íàñòóïíèé ì³êðîîáðàç 
º ïðîäîâæåííÿì, óò³ëåííÿì, ïåðåòâîðåííÿì ïîïåðåäíüîãî. Òàêó 
òðàíñôîðìàö³þ ì³êðîîáðàç³â â àðõåòèïè ìè îçíà÷óºìî ÿê ë³í³éíó, ÷è 
ïîñë³äîâíó. ²íøà ñïðàâà, êîëè òðàíñôîðìàö³éí³ çì³íè ìàþòü íåë³í³éíèé 
õàðàêòåð. Òîä³ ìîæóòü âèíèêàòè òðàíñôîðìàö³éí³ äîöåíòðîâ³ çì³íè, êîëè 
ð³çí³ çà ñâî¿ì âèÿâîì ì³êðîîáðàçè îäíî÷àñíî îáèðàþòü ÿêèéñü îäèí 
(öåíòðàëüíèé) àðõåòèï äëÿ âò³ëåííÿ. Îòæå, çà íàïðÿìêîì ä³¿ ìè 
ïðîïîíóºìî âèä³ëÿòè òðàíñôîðìàö³¿ ë³í³éí³ (ïîñë³äîâí³) òà äîöåíòðîâ³. 
Äëÿ ïðèêëàäó ðîçãëÿíåìî òðàíñôîðìàö³þ ó ðîìàí³ Ë³íè Êîñòåíêî 
“Áåðåñòå÷êî”. Òóò íàéêðàùå âèäíî, ÿê ñàìå öåé ïðîöåñ â³äáóâàºòüñÿ. 
Çîêðåìà, çâåðíåìî óâàãó íà ïàðó, äî ÿêî¿ âõîäÿòü îáðàçè àâòîðêè, 
Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî ³ â³ùóíêè-â³äüìè. Òàêîìó ëàíöþãîâ³ õóäîæí³õ 
îáðàç³â â³äïîâ³äàº ñõåìà òðàíñôîðìàö³¿ íà àðõåòèïíîìó ð³âí³. Óìîâíî 
òðàíñôîðìàö³éí³ çì³íè ìîæíà áóëî áè çîáðàçèòè ÿê ñï³ââ³äíîøåííÿ â 
ìåæàõ òðè÷ëåííî¿ ñòðóêòóðè, äî ÿêî¿ âõîäèòü ñàì ³íäèâ³ä òà 
òðàíñôîðìàö³éí³ åëåìåíòè éîãî íåñâ³äîìîãî, çîêðåìà, àðõåòèïè îäí³º¿ 
á³íàðíî¿ ïñèõ³÷íî¿ ïàðè (Àí³ìè / Àí³ìóñó):  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ö³êàâî, ùî ó òâîð÷îñò³ Ë³íè Êîñòåíêî òðàíñôîðìàö³éí³ ïåðåòâîðåííÿ 
ìîæóòü áóòè åêñòðàïîëüîâàí³ íå ëèøå íà ë³í³éíó ñòðóêòóðó â ìåæàõ 
àðõåòèïíî¿ ïàðè. Âðåøò³, ñàìà òðàíñôîðìàö³ÿ ìîæå áóòè ë³í³éíîþ, òîáòî 
ïîñë³äîâíî, ïîåòàïíî âò³ëþâàòèñü ó ì³êðîîáðàçàõ / îáðàçàõ òâîð÷îñò³, àëå 
ïðè öüîìó, íà ïðîòèâàãó ïîïåðåäíüîìó ïðèêëàäîâ³, íå âêëàäàòèñÿ 
âèêëþ÷íî â ðàìêè îäí³º¿ àðõåòèïíî¿ ïàðè. Òàê³ îáðàçí³ åëåìåíòè ìîæóòü 
êîîðäèíóâàòèñÿ íà àðõåòèïíîìó ð³âí³ ç ð³çíèìè àðõåòèïàìè. Ìàºòüñÿ íà 
óâàç³ ðîç’ºäíàííÿ àðõåòèïíèõ ïàð òà ¿õ ïåðåõðåñíå ñïîëó÷åííÿ, 
íàïðèêëàä, âçàºìîâïëèâ ì³æ îäíèì ³ç åëåìåíò³â ïàðè Àí³ìà / Àí³ìóñ òà 
îäíèì ³ç ïàðè Ïåðñîíè (Ìàñêè) / Ò³í³. 
Â³çüìåìî òîé ñàìèé ïðèêëàä ³ç ðîìàíó “Áåðåñòå÷êî”. Àâòîðêà, 
ãîëîâíèé ãåðîé (Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé), îäíàê òðåò³ì îáðàçíèì 
åëåìåíòîì â íàñ áóäå àðõåòèïíèé âèÿâ Ò³í³, ùî âò³ëåíèé ó ì³êðîîáðàç³ 
êîíÿ / äðàêîíà òîùî. ßêùî ïåðåâåñòè ñõåìó â àðõåòèïíèé âèÿâ, 
îòðèìàºìî äóæå ïîä³áíó ñõåìó äî ïîïåðåäíüî¿ ç ò³ºþ ëèøå ð³çíèöåþ, ùî 
òðàíñôîðìàö³ÿ òóò, õî÷à ³ çä³ñíþºòüñÿ çà îïèñàíèì ïðèíöèïîì, îäíàê 
àðõåòèïíèé âèÿâ áóäå ³íàêøèì. Ñõåìàòè÷íî öå áóäå âèãëÿäàòè òàê: 
 
 
 
 
 
Â³äòàê çðîçóì³ëî, ùî äðóãèé êîìïîíåíò (Àí³ìóñ) òà òðåò³é  (Ò³íü) º 
àðõåòèïàìè á³íàðíî¿ ñòðóêòóðè, òîáòî Àí³ìóñ ìàº â³äïîâ³äíó ïàðó Àí³ìó, 
à Ò³íü – Ïåðñîíó (Ìàñêó). Òàêèé âèä ë³í³éíî¿ (ïîñë³äîâíî¿) òðàíñôîðìàö³¿ 
ïîºäíóº åëåìåíòè ð³çíèõ àðõåòèïíèõ ïàð. 
Ë. Êîñòåíêî  Àí³ìóñ  Àí³ìà 
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Çâàæàþ÷è íà öå, íàãîëîñèìî íà òîìó, ùî ë³í³éíà òðàíñôîðìàö³ÿ ìîæå 
ïîä³ëÿòèñÿ íà äâà âèäè: 1) ÿêà â³äáóâàºòüñÿ â ìåæàõ îäí³º¿ á³íàðíî¿ 
àðõåòèïíî¿ ïàðè (íàïðèêëàä, Àí³ìóñó / Àí³ìè, ÿê ó ïåðøîìó âèïàäêó); 
2) ì³æ ð³çíèìè àðõåòèïíèìè ïàðàìè (Àí³ìóñó / Ò³í³, ÿê ó äðóãîìó). 
Àíàë³çóþ÷è òâîð÷³ñòü Ë³íè Êîñòåíêî, ïîì³òèìî ùå îäèí âèä 
ïîäâ³éíèõ òðàíñôîðìàö³éíèõ ïåðåòâîðåíü íà ð³âí³ ì³êðîîáðàç³â / îáðàç³â. 
Âîíè âæå íå îêðåñëþþòü ë³í³éíó, àáî ïîñë³äîâíó òðàíñôîðìàö³þ. 
Íàïðÿìîê ¿õíüî¿ òðàíñôîðìàö³¿ áóäå äîöåíòðîâèì. ßê öå â³äáóâàºòüñÿ ó 
òâîð÷îñò³?  
Äîöåíòðîâó òðàíñôîðìàö³þ õàðàêòåðèçóº, ïåðø çà âñå, ñïðÿìîâàí³ñòü 
ïåðåòâîðåíü. Ðîçãëÿäàþ÷è îáðàç Ãåí³ÿ-Ïîåòà â ðàêóðñ³ äîñë³äæåííÿ 
ôîðìàëüíîãî âò³ëåííÿ àðõåòèïíî¿ ïàðè Àí³ìè / Àí³ìóñó, ìè 
³äåíòèô³êóâàëè éîãî ç Àí³ìóñîì. Îäíàê â ³íøîìó âàð³àíò³ ìè ìàëè öþ 
ñàìó ³äåíòèô³êàö³þ ò³ëüêè íà ð³âí³ âò³ëåííÿ àðõåòèïó Ìàñêè, àáî 
Ïåðñîíè. Çîáðàçèìî öå íàî÷íî. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Äîöåíòðîâà ïîäâ³éíà òðàíñôîðìàö³ÿ ó òâîð÷îñò³ Ë³íè Êîñòåíêî ïîäàíà 
÷åðåç îáðàçíó ñèñòåìó ðîìàíó “Ìàðóñÿ ×óðàé”. Çîêðåìà, òàêà ñõåìà 
ïåðåäáà÷àº òðèêîìïîíåíòíó ñòðóêòóðó, â ÿê³é ìè âèä³ëÿºìî îáðàç Ìàðóñ³ 
×óðàé ÿê ë³ðè÷íîãî “ÿ” àâòîðêè, áåçïîñåðåäíüî îáðàçó àâòîðêè 
(Ë. Êîñòåíêî) òà Ïåðñîíó (Ìàñêó), ÿêà, íà íàøó äóìêó, º öåíòðàëüíèì, 
ñòðèæíåâèì åëåìåíòîì ñòðóêòóðè. Àðõåòèï Ïåðñîíè âò³ëþºòüñÿ â îáðàç³ 
Ãåí³ÿ-Ïîåòà. Öå îçíà÷àº, ùî ³ ñàìà àâòîðêà, ³ ¿¿ ãåðî¿íÿ ìàþòü îäíàêîâó 
ðîëü, ïðèçíà÷åííÿ – áóòè ïîåòîì, à òîìó ïîä³áíà äîöåíòðîâà 
òðàíñôîðìàö³ÿ ó òâîð÷îñò³ ïèñüìåííèö³ ö³ëêîì çðîçóì³ëà ç ïîãëÿäó 
âò³ëåííÿ îáðàçíèõ ñòðóêòóð. Ñõåìà òàêî¿ òðàíñôîðìàö³¿ âèãëÿäàòèìå òàê: 
 
 
 
 
 
 
Âèñíîâêè. Ì³êðîîáðàçè òà îáðàçè ó òâîð÷îñò³ ìîæóòü ïðîõîäèòè 
òðàíñôîðìàö³þ, òîáòî ïåðåðîäæåííÿ çì³ñòîâå òà ôîðìàëüíå, áî æ, ÿê 
çàçíà÷àâ Ä. Øàðï, “ïåðøîïî÷àòêîâèé îáðàç âèâ³ëüíÿº í³êóäè íå 
ïðèêëàäåíó íàêîïè÷åíó åíåðã³þ, âêàçóþ÷è äóõîâ³ íà ïðèðîäó ³ 
ïåðåòâîðþþ÷è ïðîñòèé ïðèðîäíèé ïîòÿã â äóõîâí³ ôîðìè” [9, ñ. 226]. 
Íàéïåðøå âèÿâëÿºìî öå ÿâèùå ôîðìàëüíî, àíàë³çóþ÷è àðõåòèïè, ùî 
ëåæàòü â îñíîâ³ îáðàçíî¿ ñèñòåìè. Òðàíñôîðìàö³¿ àðõåòèï³â ìîæåìî 
âèä³ëèòè ÿê ïðîñò³, òàê ³ âòîðèíí³, îñòàíí³ ìîæóòü áóòè ë³í³éíèìè ÷è 
äîöåíòðîâèìè â ìåæàõ îäí³º¿ ÷è ê³ëüêîõ (ÿê ïðàâèëî, ïñèõ³÷íî 
äóàëüíèõ) àðõåòèïíèõ ïàð. Òâîð÷³ñòü, íà íàøó äóìêó, ïîëÿãàº ó 
ïîñò³éí³é òðàíñôîðìàö³¿ àðõåòèï³â ³ àðõåòèïíèõ îáðàç³â / ì³êðîîáðàç³â, â 
ÿêèõ ìàº çìîãó âò³ëþâàòèñÿ òà âàð³þâàòèñÿ ïñèõ³÷íèé çì³ñò àâòîðà.  
Àí³ìóñ  Ïîåò (Ãåí³é)   Ïåðñîíà (Ìàñêà) 
Ë. Êîñòåíêî 
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ÀÐÕÅÒÈÏ È ÅÃÎ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ Â ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÒÅÊÑÒÅ 
ÊÀÊ ÂÛÐÀÆÅÍÈÅ ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÈÍÀÐÍÎÑÒÈ ÀÂÒÎÐÀ 
 
Å. Áèäþê  
 
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàññìîòðåíèþ àðõåòèïîâ õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà â 
àñïåêòå îïðåäåëåíèÿ òðàíñôîðìàöèîííûõ ïðîöåññîâ íà óðîâíå ïñèõîëîãèè 
àâòîðà. Èññëåäóþòñÿ àðõåòèïè÷åñêèå ïàðû Àíèìû-Àíèìóñà, Ïåðñîíû (Ìàñêè)-
Òåíè, Ñàìîñòè è îñîáåííîñòè èõ âîïëîùåíèÿ â õóäîæåñòâåííîì òåêñòå. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïñèõîàíàëèç, áåññîçíàòåëüíîå, êîëëåêòèâíîå 
áåññîçíàòåëüíîå, àðõåòèï, òðàíñôîðìàöèÿ àðõåòèïîâ. 
 
THE ARCHETYPE AND ITS TRANSFORMATIONS IN THE LITERARY TEXT 
AS PSYCHICAL AMBIVALENCE OF THE AUTHOR 
O. Bidiuk  
 
The article is devoted to the problems of investigating archetypes of the literary 
text in the aspect of lighting some transformation processes at the author’s 
psychological level. There are the archetypical pares of Anima-Animus, Person 
(Mask)-Shadow, Selfness and features of their embodiment in the literary text 
shown. 
Key words: psychoanalysis, unconscious, collective unconscious, archetype, 
transformation of archetypes. 
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